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C!Iommeuument tftxercises 
THE BENJAMIN FRANKLIN HOTEL 
Chestnut at Ninth Street 
WEDNESDAY, }UNE 6, AT 7 :30 P.M. 
PROGRAM 
PRESIDING ...................................... . ................... LEWIS w. BLUEMLE, JR., M.D. 
President, Thomas Jefferson University 
PROCESSIONAL 
INVOCATION ................. .. . . .... .. ... . . . ................. THE REVEREND TYRONE ROHLOFF 
AssoCiate Pastor, St. Bridget's Rectory 
Glassboro, New Jersey 
OPENING REMARKS .................. . ............................... . . . . . ... PRESIDENT BLUEMLE 
INTRODUCTION OF SPEAKER . ...... . ..... ..... ....... . ... . LAWRENCE ABRAMS, ED.D. 
Dean, College of Allied Health Sciences 
ADDRESS .. . .... .... ................ . ....... . ...... .. ............. .. .. . ANN M. DOUGLAS, R.N., PH.D. 
Associate Professor 
School of Nursing 
Catholic University of America 
PRESENTATION OF STUDENTS .. ........ ... .. ... . . . .. . ...... .. . . .. ........ .... DEAN ABRAMS 
PRESENTATION OF DIPLOMAS .. ...... . .. .... .. . . .. ...... . . . . . . .. .. . PRESIDENT BLUEMLE 
PRESENTATION OF PINS ........... . ... .... ............. DORISE. BOWMAN, R.N., M .S. 
Director 
School of Nursing 
PRESENTATION OF AWARDS . . ... ........ . ....... . .......... . . MRS. JOHN I. Kru:EMER 
President, Women's Board 
Thomas Jefferson University Hospital 
"SIMPLE GIFTS" ....... . . ...... .... .... . . . .. THE THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY CHOIR 
Arranged by Wells MICHAEL MAHLA, Conductor 
BENEDICTION ....... .. .............. .. .. ........... ..... .... . THE REVEREND TYRONE ROHLOFF 
RECESSIONAL 
The audience will please remain seated until after the recessional 
RECEPTION FOLLOWING EXERCISES .............. . ... . . .. .......... FRANKLIN SUITE 
CLASS OF 1979 
KATHY LEE ALCOY 
DEBORAH }EAN ANDERSON 
MAnY CATHERINE Anns 
THERESA BAHUT 
CYNTHIA LEE BAXTER 
DIANE MARIE BELLACE 
DON NA MARIA BERK 
BAHBAHA }ANE BRADBURY 
CHEHYL LYNN BRIAN 
CHRISTINE AN:-IE BUGGY 
DONNA LYNN CALLAHAN 
CHERYL MAUREEN CAMILLO 
STACEY FnANCINE CASSEL 
J UD!TH LEE CA VUTO 
MARY ELIZABETH CooLEY 
MINDY J o CORN 
MARY AGNES DATZ 
KELLY A N N DEVINE 
} UDY D1CRISTOFAHO 
MAUHEEN THERESA DIETZLER 
KAREN LYNN ELTONHEAD 
DEBRA ANN Evo:-11SHON ( I n Absentia) 
ANITA }ANET FINKELMAN 
ROBIN LINDA FLYNN 
MARY ELLEN FOLCAHELLI 
DIANE FOLEY 
JOYCE ANN FREIDEL 
DEBORAH LYNNE FROST 
KATHLEEN SUSAN GHEGAN 
LAUREL ANNE GOLDBERG 
CHEHYL ANN GRIMES 
MAHY ELAINE HARKINS 
ALISON LESLIE HARLE 
REBECCA ANN HARRIS ( In Abse ntia) 
KAHEN MARIA HOLLANDER 
LYNDA JEANNE HUMPHREVILLE 
MARLINE THOMAS JOHNSTON 
LISA A N N KEEGAN 
K ATHLEEN KELLEY 
KATHLEEN KRESGE 
}ANE MAHY KROL 
MICHELE LOUISE LANGLEY 
ALICE BAHBARA LEISCH (In Absentia) 
DEBRA KA y LYMAN 
KATHLEEN McAr-:DnEw 
GERALYN FRANCES McCLURE 
THEHESA MARIE MCGLYN N 
JOYCE MCGRORY 
BAHBAHA JEAN MACELIS 
LINDA RuTH MAEDEL 
LISA A N N MEYLE 
HOLLY FEHRIS MICHAUX 
BARBARA ANN MILLEH 
SI-IAl\ON MARIE MILLER 
ANNAMAIUE MORRIS 
RHONDA ANN MOTE ( In Absentia ) 
JOAN MULLEN 
JACQUELINE ANN MunPHY 
(In Abse ntia) 
BETH A NN MURRAY 
PEGGY ELLEN O'Cor-:NOR 
SUSAN PAULINE O'DONNELL 
CYNTHIA ELIZABETH PELLER 
ANDREA PATRICE PoRTNEH 
LINDA CAROL ROBINSON 
JAN INE M. RosE 
CAHMEN W ILLIAM Russo 
MARIE THERESA SAKOSKY 
DEBOHAI-1 MA y SA~!UEL 
KATHRYN ELIZABETH SANDELL 
HOPE BETH SANDLEH 
CAROL L. SCHATZ 
SUSAN SCI-ILOTTEHEH 
TERESA ANN SCHWARZ 
KATHERINE SHESTAKOV 
ANNAMAHIE SLOSS 
SANDHA LA VON SMITH 
SHAl\ON ELIZABETH SMITH 
HELE:-IE MA!UE STAIR 
TEHHY DEE STITES 
CATHERINE ANN STOUT 
DIANE SWENK 
DEBORAH LEE TEGETHOFF 
DONNA JEAN WAGNEH 
KATHLEEN ANDREA vVAPNEH 
D E BHA ELLEN \VEISS 
SAN DRA LEE WILSON 
S USAN MAHIE WILSO N 
DIANE JOYCE WOLVIN 
DIANE YERARDI 

